



COMSION ECONavECA PARA AMERICA UTINA 
CCMTE DE COOPERACION ECONOMICA 
DEL ISmO CENTROAMERICANO 
SUBCQtíITE DE CQíERCIO CENTROAMERICANO 
Séptima Reunión 




16 de enero de 1961 
METALES NO PRECIOSOS Y SUS MANUFACTORAS 
Cuadros comparativos de cifras del comercio exterior̂  
de los países centroamericanos 
SC,lAll/DTo4/Add.22 
Pág. 1 
Subpartidas 2S3-01--00 Grupo industrials Metales no precio^ 
Descripcións Minerales de metales comunes sos y sus manufacturas 
no ferrosos y sus concentrados 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 3eO 0.1 0,2 1,3 
b) Principales países de 
origen oa 0«2 1.1 










d) Importaciones al 




Subpartida; 284-01-CX) Grupo industrials Metales no precio-
Descripcions Chatarra y limadura de meta/- y sî s niamifacturaa 
les comunes no ferrosos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólareg cif) 
a) Importaciones totales 0,4 3.8 0,6 0,1 
b) Principales países de 
origen 3«8 0^6 










d) Importaciones al 





Descripción^ Cobre y aleaciones de cobre. Grupo industrial; Metales no precie-
refinado (incluso el electrolítico) y sin sos y sus manufacturas. 
refinar, en brutô  incluso el polvo no par-
ra pigmentos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales Qd 0.1 1,2 4.8 1.5 
b) Principales países de 
°r±gen 0.1 lo 2 








d) Importaciones al 




Subpartida 683-01-00 Grupo industrial; Metales no precio-
Descripcióñs Wíquel y aleaciones de n£quel sos y sus manufacturas 
en bruto 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
lo Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales ^99 I®? 0.1 
b) Principales países de 
origen l«7 0,1 








d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
se, 1 A l l A>T. 4/Add,22 
Pág. 5 
Subpartidas 684-01-00 Grupo industrial: Metales no precio-
Descripcióis Aliuiinio y aleaciones de alu- ' sos y sus manufacturas 
minio, en bruto 
Guatemala. El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dolare^ cif) 
a) Importaciones totales Oo3 0.5 o^a 2.6 
b) Principales países de 
origen Oo5 OeS 








d) Importaciones al 




Subpartidas 686^01-00 Grupo industrials Metales no precio-
Descripción; Zinc y aleaciones de zinc en sos y sus manufacturas 
bruto 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua 
1« Comercio exterior (miles 
de dólarejé cif) 
a) Importaciones totales loO 2,3 0.9 0.4 
b) Principales países de 
origen 2.3 PaV 
Estados Unidos 2.3 0«9 







d) Importaciones al 




Subpartidas 687-01-02 Grupo industrials Metales no precio-
Descripción; Estaño y sus aleaciones (me- sos y sus manufacturas 
tal peltre, metal Babbit, ote®), en bruto 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
lo Comercio exterior (miles 
de dolare^ cif) 
a) Importaciones totales 7a 13.2 1.9 3.6 0.1 
b) Principales países de 
origen 13.2 1.9 oa 
Estados Unidos 7.0 1»9 oa 
Francia 0.1 









d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
se a/VI I A)T « 4/Add. 22 
Pág, s 
Subpartidas 689-01-00 Gznipo industrials Metales no precio-
Descripción; Metales comunes no ferrosos sos y sus manufacturas 
empleados en la metalurgia y sus aleaciones, 
n.e.p,, en bruto (antimonio, berilio, bismu 
to, cadmio, cobalto, cromo, galio, geraianio, 
indio, magnesio, manganeso, molibdeno, nio-
bio, renio, talio, tantalio, titanio, torio, 
tungsteno, uranio, vanadio, y zirconio) 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales j ¡̂  
b) Principales países de 
origen 7o4 








d) Importaciones al 




Subpartida; 681-02-00 Grupo industrials Metales no precio-
Descripcións Aleaciones de hierro, tales sos y sus mamifacturas 
como el ferrocromo, ferromanganeso, fundi-
ción Spiegel, ferro-níquel, ferrotungsteno, 
etc., excepto aleaciones de ferro-cerio 
Guatemala, El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de ddlarê  cif) 
a) Importaciones totales 
b) Principales países de 
origen 
Canadá 2,5 










d) Importaciones al 




Subpart idas 681-03>-00 
Descripción? Hierro o acero en lingotes^ 
tochos, barretas, barras para planchas y 




Grupo industrial? Metales no precio-
sos y sus manufacturas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
lo Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 






























d) Importaciones al 







Descripción? Viguetaŝ , vigas, ángulos, per-
files, secciones, barras y varillas para 
reforzar concreto, incluso las varillas re 
dondas y cuadradas para fabricar tubos 
SC.1AII/ET.4/Add.22 
Pág. 11 
Grupo industrial; Metales no precio-
sos V sus manufacturas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 




























d) Importaciones al 











Subpartidas égl-OS-OO Grupo industrials Metales no precio-» 
Descripcióni "Universalesplanchas y lá sos y sus msaiufactxiras 
niinas, lisaŝ  onduladas, acanaladas, estam 
padas, perforadas, etc», no revestidas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
lo Comercio exterior (miles 
de dálare$ cif) 
a) Importaciones totales 125»2 150.4 34.4 28.3 5l3o5 
b) Principales países de 
origen 141^3 26.3 503 a 
Estados Unidos 62.4 22,4 230,8 
Alemania Occidental 16.0 4o4 13.5 
Jap6n 206.7 
Benelux 62.9 52.1 
c) Importaciones inte]>-






d) Importaciones al 




Subpartidai 681-07-01 Grupo industrials Metales no percio-
Descripcións Hojalata sos y sus manufacturas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
lo Comercio exterior (miles 
de dólarejS cif) 
a) Importaciones totales 97.5 76.7 8.9 21.3 86.4 
b) Principales países de « c» o ñA i 
origen 7 
Estados Unidos 74.3 8,2 86.4 
El Salvador ^oX 
Francia 2,4 
c) Importaciones inter^ 
centroamericanas 0,1 




d) Importaciones al 




Subpartidas 681-07-02 Grupo industríala Metales no precio-
Descripcións Planchas y láminas galvani- sos y sus manvifacturas 
zadas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólaress cif) 
a) Importaciones totales i 089.2 471.0 300,9 218.3 891.1 
b) Principales países de 
origen 457.9 285.7 526.4 
Estados Unidos 248,8 269.3 266.5 
El Salvador 0,3 
Alemania Occidental 1.7 13.7 259.9 
Japón 207.4 2.4 
c) Importaciones inter-
centroamericanas 0.3 0.3 
Guatemala 0.3 




d) Importaciones al 




Subpartidas 681-07-03 Grupo industrial; Metales no precio-
Descripcións Planchas y láminas revest i- sos y sus manufactijras 
das, n»e«pc 
Guatemala El Salvador Honduras 
1„ Comercio exterior (miles 
de dálareí cif) 
a) Importaciones totales 19,0 3o6 4.5 
b) Principales países de 
origen 3.6 4.5 
Estados Unidos 3 a 1«9 










d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
SC.lAlI/DT® A/Add, 22 
Pág. 16 
Subpartidas 682-02-01 Grupo industrials Metales no precio-
Descripcións Barras, varillas y flejes de sos y sus manufacturas, 
cobre o sus aleaciones 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólare-sé cif) 
a) Importaciones totales 8«5 15,1 7.2 4.8 1.5 
b) Principales países de 
origen 15eO 6.0 1.4 
Estados Unidos 11.3 5«2 
Alemania Occidental 3.3 0.8 
Reino Unido 0,4 
Dinamarca 1.4 







d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartidas 682-02-02 
Descripcións Láminas, planchas, planchue 
las y hojas de cobre o sus aleaciones, in 
cluso el oropel 
SC.l/VIl/DT.4/Add.22 
Pág. 17 
Grupo industrials Metales preciosos 
y sus manufacturas» 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dolare^ cif) 
a) Importaciones totales 
























d) Importaciones al 






Subpartidas 683-02-01 Grupo industrial; Metales no precio-
Descripción; Níquel trabajado (barraŝ  va- sos y sus manufacturas 
rillaŝ  planchas, láminaŝ , alambres, cañe-
rías, tubos y piezas de fundición y de for 
ja), n.eoPs 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 1,1 Oo3 18.8 
b) Principales países de 
origen ^ l a 0„3 18,3 
Estados Unidos 0.3 
Alemania Occidental 9.4 









d) Importaciones al 




Subpartidas 683--02-02 Grupo industrials Metales no precio-
Descripcións Aleaciones de níquel, incluso sos y sus manufacturas 
metal blanco, trabajadas (barr^j varillas, 
pl£nchas, láminas, alambres, cañerías, tu-
bos y piezas de fundición y de forja), 
nsCip» 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 0,3 1®3 0®1 7®3 
b) Principales países de 
origen ls3 Ool 7.2 
Estados Unidos I92 Ool 
Alemania Occidental 4.3 
Reino Unido 2.9 
Suecia 0«1 







d) Importaciones al 
ampairo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida? 684-^02-02 
Descripcións Barraŝ  varillas^flejes, 
alambre y cintas de altuninio y sus aleâ -
ciones 
se a/VII/DT , 4/Add , 22 
Pág, 20 
Grupo industrial; Metales no precio-
sos y sus manufacturas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 





























d) Importaciones al 




Subpart ida? 684--02~03 
Descripción? Láminas y planchas de alumi-
o sus aleaciones, lisas, perforadas. ni o. 
acanaladas, o en cualquier otra forma 
SC,l/\n:i/DT.4/Add»22 
Pág. 21 
Grupo industrial; Metales no precio-
sos y sus manufacturas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dolare^ cif) 
a) Importaciones totales 






























d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpart!da; 685-02-01 
Descripcións Barras y varillas, flejes^ 
láminaa, alambres, planchas y planchuelas 
de plomo o sus aleaciones. 
SC.l/Vll/DT.iV/Add,22 
Págp 22 
Grupo industrial? Metales no precio-
sos y sus manufacturas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
lo Comercio exterior (miles 
de dólarejs cif) 
a) Importaciones totales 1.1 16.2 5.2 1.8 2.1 



















d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartidas 686-02-01 
Descripción; Barras, varillas, flejes, 
cintas, planchas, láminas y alambre de 
zinc o sus aleaciones 
SC^lAll/DT«4/Add.22 
Pág. 23 
Grupo industrials Metales no precio-
sos y sus manufacturas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 























d) Importaciones al 






Subpart id as é87<-02~01 Grupo industrials Metales no precio-
Descripción; Barras, varillas^ flejes, sos y sus manufacturas 
cintas, planchas, láminas y alambre de 
estaño 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
lo Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 4^7 25,4 1»1 0.4 1.3 
b) Principales países de 
origen 25.4 0,7 1.3 
Estados Unidos 0.1 0.7 1.3 









d) Importaciones al 




Subpartida; 687-02-02 Grupo industrial? Metales no precio-
Descripción; Barras, vailllas, flejes, cin sos y sus manufacturas 
tasj planchas, láminas y alambres de metal 
peltre, metal Babbit y de otras aleaciones 
de estaño 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 6^1 1,0 • 3»1 1.3 
b) Principales países de 
origen 1,0 3®! 









d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
SCil/VlI A^o4/Add. 22 
Pág. 26 
Subpartida; 689-02-00 Grupo industrialí Metales no precio-
Descripción; Metales comunes no ferrosos sos y sus manufacturas 
empleados en la metalurgia y sus aleacio-
nes, n.e.p.j trabajados (barras, varillas 
planchas, láminas^ alambre, cañerías, tu-
bos y piezas de fxondición o forjadas, 
nee^ps) 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólareg cif) 
a) Importaciones totales 0^3 0»3 2.8 
b) Principales países de 
origen 0,3 1.7 








d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida; 699^03--00 
Descripción; Alambres retorcidos, cables, 
cordajes, cuerdas, bandas trenzadas, es-
lingas y demás artículos similares de alam 
bre de hierro o de acero, excepto los ca-
bles aislados para electricidad 
SC.lAll/DT.4/Add.22 
Pág. 27 
Grupo industrial! Metales no precio-
sos y sus manufactxiras 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 







100» 6 40.1 






















d) Importaciones sil 








Subpart id a; 699-04--00 
Descripcións Alambres retorcidos, cables, 
cordajes, cuerdas, bandas trenzadas y demás 
artículos similares de alambre de metales 
comunes no ferrosos, excepto los cables 
aislados para electricidad 
SCaAlI/DT,VAdd,22 
Pág. 28 
Grupo industrial; Mátales no precio-
sos y sus manufacturas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1 . Comercio exterior (miles 
de dólareí c i f ) 
a) Importaciones totales 



























d) Importaciones al 




Subpartida; 681^12-00 Grupo industrial: Metales no precio-
Descripción: Alambre y varillas para fabri- sos 7 sus manufacturas 
car alambrej revestidos o no 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1„ Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 61.8 120.6 101.7 16.4 290.7 
b) Principales países de 
277.9 origen 96.0 20.2 
listados Unidos 80O 16.8 12.1 
Alemania Occidental 43.4 3.4 52,1 
Benelux 36,9 149«0 
Francia 1,1 64.1 







d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartidas 699>-08«01 
Descripción; Agujas para coser y bordar a 
manoj agujas para alfombras y calcetas, 
agujas capoteras, ganchillos para crochet 
y demás agujas ssnxejantes, de metales co~ 
mmes, incluso las semielaboradas 
SG.l/VIl/DTi4/Add.22 
Págo 30 
Grupo industrialí Metales no precio-
sos y sus manufacturas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1 . Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 




























d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartidaj 699"0&"02 
Descripci6ns Alfileres (excepto alfileres 
para sombreros y otros alfileres de adorno 
j chinches), ganchos de seguridad^ horqui-




Grupo industrial: Metales no precio-
sos y sus manufacturas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (miles 
de dólareí cif) 
a) Importaciones totales 15.1 26.3 25.1 18.6 17.1 
b) Principales países de 
origen 26.3 23.4 15.5 
Estados Unidos 9oO 14.8 10.0 
Alemania Occidental 14.2 8.4 5.5 










d) Importaciones al 




Subpartida¿ 699~ll'-00 Grupo industrial; Metales no precio-
Descripción; Cajas de caudales, accesorios sos v sus manufacturas 
para bdvedas y cajas fuertes 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólareí c i f ) 
a) Importaciones totales 41o8 31«6 13.2 7.3 36,1 
b) Principales países de 
origen 30.7 13.2 36ol 
Estados Unidos 19o3 12.6 24.3 
El Salvador 0.1 
Alemania Occidental 2.9 0*5 5.5 
Reino Unido 







d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
0.1 
Subpart ida: 699-16-01 
Descripcióní Artículos de ferretería (cerra-
duras, candados, cerrojos de seguridad, lla-
ves, herrajes para puertas, ventanas, mue-
bles, vehículos, baúles, artículos de tala-
bartería, etc.) hechos principalmente de 
hierro o aceroj estén o no revestidos 
SCa/VII/DT.4/Add,22 
Pág. 33 
Grupo indvistrial: Metales no precio-
sos y sus manufacturas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1« Comercio exterior (miles 
de dólarejí c i f ) 
a) Importaciones totales 164,9 150,6 136,7 78w8 246.6 
b) Principales países de 
origen 144.9 130.4 230.8 
¿stados Unidos 54.3 61,3 92.7 
El Salvador 0.2 
Alemania Occidental 80.7 65.0 102.0 
Jap6n 7.0 3.9 10.6 
Italia 2.9 25.5 
c) Importaciones i n t e r -
centroamericanas 0.3 2.5 
Giiatemala 2.5 




d) Importaciones al 




Subpartida; 699-18-02 Grupo industrial? Metales no precio-
Descripción: Artículos dé ferretería (cerra sos y sus Hiaiufacturas 
duras, candados, cerrojos de seguridad, lla-
ves, herrajes para puertas, ventanas, muebles 
vehículos, baúles, artículos de talabartería 
etc). Hechos principalmente de cobre, bronce 
o latón, estén o no revestidos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (miles 
de dólareí c i f ) 
a) Importaciones totales 57.8 71.3 28.5 14.9 76.9 
b) Principales países de 
origen 67.2 27.8 73.0 
Estados Unidos 47.2 18.8 50.1 
Alemania Occidental 18.1 9.0 22.9 
Italia 1 . 4 
Japón 0.5 







d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 699~lg-03 
Descripcións Artículos de ferretería (ce-
rraduras, candados, cerrojos de seguridad, 
llaves, herrajes para puertas, ventanas 
muebles vehículos, baúles, artículos de ta 
labartería, etc.) hechos principalmente de 




Grupo industrial; Metales no precio-
sos y sus manufactiuras 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 



























d) Importaciones al 






Subpartida: 699-18-04 Grupo industrial: Metales no precio-
Descripcións artículos de ferretería (ce- sos y sus manufacturas 
rraduras, candados, cerrojos de segtiridad 
llaves, herrajes para puertas, ventanas, 
muebles, vehículos, balóles, artículos de 
talabartería, etc.) hechos principalmente 
de metal blanco o de metales comunes noe^pe 
revestidos o no 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 9,7 12,5 1,9 2,5 17.2 
b) Principales países de 
origen 12.5 1 , 1 17,0 
Estados Unidos 10,2 1.1 13,4 
ülemania Occidental 2,3 1.7 
Hong Kong 1.9 







d) Importaciones al 





Subparbida: 699-29-01 Grupo industrial; Metales no precio-
Descripcións Resortes metálicos de toda sos y sus manufacturas 
clase 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1 . Comercio exterior (miles 
de dólareg c i f ) 
a) Importaciones totales 63O6 59»4 43» 0 13.1 91.2 









Alemania Occidental 20.6 5ol 46.2 
México 17,8 19.3 
Reino Unido 3.B 5.0 







d) Importaciones al 




Subpartida; 699-*29:^02 Grupo industrial: Metales no precio-
Descripción: Cadenas metálicas de toda sos y sus manufacturas 
clase, incluso sus partes y accesorios 
(excepto las incluidas en la partida 
673-02-00 como imitaciones de joyas) 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 19»8 34.2 29.9 22,0 5 8 a 
b) Principales países de 
26.6 55.2 origen 31.8 
Estados Unidos 21.3 19c 3 29.9 
Alemania Occidental 4«7 6.9 15.6 
Japón 1.1 0.4 








d) Importaciones al 




Subpartida; 699-29-03 Grupo industrial: Metales no precio-
Descripción; anclas, boyas y arpeos, y es, sbs y sus manufacturas 
tructuras flotantes distinas de las embar-
caciones (pontones y ataguías, plataformas 
flotantes de embarque y desembarque, faros, 
etc.) 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dolare^ cif) 
a) Importaciones totales 0.4 16.1 0.5 6.1 3.7 
b) Principales países de 
origen 16.1 0.5 3o3 








d) Importaciones al 




Subpartida: 699-29-04 Grupo industrial: Metales no precio-
Descripción: Moneda de metales comunes que sos y sus manufacturas 
no estén en circiilación 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (miles 
de dolare^ cif) 
a) Importaciones totales 
b) Principales países de 
origen 







d) Importaciones al 




Subpartidas 699-29-11 Grupo industrials Metales no precio-
Descripción: Campanas y timbres (no eléc- sos y sus manufacturas 
trieos) y sus partes^ de metales comunes. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dálares? cif ) 
a) Importaciones totales 2.4 2,2 0.7 2.4 4.9 
b) Principales países de 
origen 1.5 0.4 4.2 
Estados Unidos 0.5 0.4 1.0 
Francia 3.2 









d) Importaciones al 
ampairo de Tratados 
Bilaterales 
S u b p a r t ! d a : 6 9 9 - 2 9 - 1 2 
Descripción: Placas y planchas de an\ancios, 
números^ letras y letreros, de metales co-
mmes, rótulos de hierro u otros metales 
com\ines, para cualquier uso 
SC.l/VIl/DT.4/Add,22 
P á g . 4 2 
Grupo industrial: Metales no precio-
sos y sus manvif acturas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (miles 
de dolare^ cif) 
a) Importaciones totales 




























d) Importaciones al 








Subpartida; 699-29-13 Grupo industrials Metales no precio-
Descripción; Electrodos, varillas o tubos sos y sus manufacturas 
para soldar en la fraguaj soldadura de me-
tales comunes o sus aleaciones, en alambres 
o varillas, recubiertos o con alma de mate-
rial fusiblei láminas de metal preparado 
para soldar, empleadas en la metalurgia 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 42.0 75.9 53.8 35.0 69.3 
b) Principales países de 
origen 61.2 52.9 68.9 
Estados Unidos 38.1 513? 57.9 
Alemania Occidental 11.5 1«2 9.6 
Holanda 11.2 
Reino Unido 0,4 







d) Importaciones al 






Subpartida: 699-29-14 Grupo industrial ; Métalos no precio-
Descripción; Trampas de metales comunes sos y sus m-inufacturas 
oara animales 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dálareí c i f ) 
a) Importaciones totales 5.7 2,9 0,6 0,2 0,8 
b) Principales países de 
origen 2.9 0.5 O-V 
Estados Unidos 0.1 0.1 
Alemania Occidental 2.8 0.5 0.5 
Suecia 
c) Importaciones inter— 






d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 699-29-15 
Descripción; Virutas o lana de hierro, ace-
ro u otros metales commes, impregnadas o 
no de jabónj esponjas, guantes y estropajos 
para fregar y piilir y otros artículos simi-
lares para usos análogos, de hierro, acero 
u otros metales comimes 
SC.l/VIl/DT.4/Add*22 
Pág, 45 
Grupo industrial: Metales no precio-
sos y sus manufacturas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1« Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 6.3 2,0 2.1 5.4 43.0 
b) Principales países de 
origen 2,0 2.1 42.8 
Estados Unidos 1.1 1.4 31.1 
Alemania Occidental 0.9 0.7 7.6 








d) Importaciones al 




Subpartida: 699-29-1^ Grupo industrial: Metales no precio-
Descripcións Esteras o limpiapiés;, de me- sos y sus manufacturas 
tales comunes. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 0»1 0.1 
b) Principales países de 
origen 0.1 








d) Importaciones al 




Subpartida: 699-29-19 Grupo industrial: Metales no precio-
Descripción: Fichas de contraseña^de me- sos y sus manufacturas 
tales com-unes. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dolare^ cif) 
a) Importaciones totales 0.2 0.1 OO3 0»7 
b) Principales países de 
origen 0,1 0.7 
Estados Unidos 0<,1 0.1 








d) Importaciones al 




Subpartidas 699-29-20 Grupo industrial; Metales no precio-
Descripcióní Otras manufacturas n,e.p. de sos y sus manufacturas 
metales comunes 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1« Comercio exterior (miles 
de dolare^ cif) 
a) Importaciones totales 114»6 152.5 59.3 61.6 120.1 
b) Principales países de 
origen 135«9 51=9 105.4 
Estados Unidos 79.5 38.3 65.3 
El Salvador 0.5 
Alemania Occidental 27«6 12,8 30.6 
Japón 24»4 0,3 
Reino Unido 4.4 9.5 
c) Importaciones inter^ 
centroamericanas 0,2 ̂  0,7 2.4 
Guatemala 0,2 1.0 




d) Importaciones al 




Subpartida: 715-01-00 Grupo industrial; Metales no precio-
Descripción: Máquinas-herramientas para tra- sos y sus manufacturas 
bajar metales (v»g,, maquinaria para barre-
nar^ taladrar, fresar, cepillar, pulir, etcj 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólareg cif) 
a) Importaciones totales 54^6 59,4 111,1 14.9 54.3 
b) Principales países de 
origen 48,4 94,4 48.2 
Estados Unidos 22.3 89.7 35.4 
Alemania Occidental 5.9 4.7 5.1 
Suecia 7 «'i' 
Italia 20,2 







d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
0.1 
Bilaterales 
S u b p a r t i d a : 7 1 5 - 0 2 - 0 0 
Descripción: Maquinaria para trabajar me-
tales, que no sean máquinas-herramientas 
(v.g., maquinaria para laminar, forjar, 
estirar alambre, troquelar, conformar y 
moldearj, y equipo de fundición) 
s e . 1 / V I l / D T . 4 / A d d . 2 2 
P á g . 5 0 
Grupo industrial; Metales no precio-
sos y sus manufacturas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 
























d) Importaciones al 
amf^aro de Tratados 
Bilaterales 
0.4 
0.4 
0.1 
0,1 

